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De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Doornik behoort tegenwoordig tot de meest aansprekende 
middeleeuwse bouwwerken van de Lage Landen. In de Middeleeuwen was de kathedraal echter de 
noordelijkste bisschopskerk van het Franse koninkrijk. 
 
De 12de-eeuwse kathedraal werd gebouwd in een turbulente periode voor het bisdom Doornik. Na meer 
dan vijf eeuwen personele unie met het bisdom Noyon en een decennialange onafhankelijkheidsstrijd 
verkreeg Doornik in 1146 weer een eigen bisschop. In zijn omvang zette het nieuwe gebouw een 
standaard voor toekomstige kathedralen in Noord-Frankrijk. Zijn architectuur moest de eerbiedwaardige 
ouderdom van de Kerk van Doornik en de oorspronkelijke zelfstandigheid van de bisschopszetel 
representeren. Met de triconchale aanleg, die verwijst naar de martyrium-vorm uit de eerste eeuwen van 
het christendom, werd teruggegrepen op het ideaal van de oorspronkelijke, apostolische Kerk en de eigen 
stichter-heilige. De indrukwekkende vijftorengroep wees als voorafbeelding van het Hemelse Jeruzalem 
ook vooruit: naar de nederdaling van de Hemelse Stad op aarde en de komst van het vrederijk aan het 
einde der tijden. 
 
De kracht van de kathedraal als representatie van de bisschoppelijke zetel van het onafhankelijke bisdom  
Doornik werd op bijzondere wijze verbeeld in het attribuut van Eleutherius, de nieuwe patroonheilige van 
de Doornikse Kerk: een model van de vijftorengroep vormde de kernachtige samenvatting van de 
bisschoppelijke moederkerk. Over de bouwgeschiedenis, de historische context en de betekenis van de 
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